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ABSTRAK 
 
 
MUHAMMAD AGHA NUR. Hubungan Antara Tingkat Bagi Hasil dengan 
Jumlah Tabungan iB Pada BPRS di Indonesia. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
  
Tingkat bagi hasil menjadi sesuatu yang penting bagi BPRS di Indonesia dan 
merupakan ciri khas bagi industri keuangan syariah. Salah satu faktor yang 
membuat masyarakat memilih produk keuangan syariah adalah sistem bagi hasil 
yang ditawarkan oleh industri keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah terdapat hubungan antara Tingkat Bagi Hasil dengan Jumlah 
Total Tabungan iB pada BPRS di Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama dua 
bulan dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2013. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei deskriptif kuantitatif melalui pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian adalah statistik perbankan syariah Bank 
Indonesia dari tahun 2010-2012 yang dilihat berdasarkan data per bulan dengan 
total 36 bulan. Teknik pengambilan sampel adalah teknik acak proporsional 
(proportional random sampling) sebanyak 32 sampel. Variabel X sebagai variabel 
bebas adalah  tingkat bagi hasil dan variabel Y sebagai variabel terikat adalah 
jumlah total tabungan iB. Hasil pengujian hipotesis diperoleh model Ŷ = 638,72 + 
19,73 X, sedangkan untuk linearitas regresi yang menghasilkan Fhitung (169,831) < 
Ftabel (249,95) yang menunjukkan bahwa model regresi adalah linear. Uji 
keberartian koefisien korelasi diperoleh rxy sebesar 0.092. Uji koefisien 
determinasi menghasilkan KD sebesar 0,0085. Hal ini berarti variasi variabel Y 
dipengaruhi oleh variabel X sebesar 0,85%. Maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa terdapat hubungan yang positif namun tidak signifikan antara tingkat bagi 
hasil dengan Jumlah total tabungan iB pada BPRS di Indonesia 
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ABSTRACT 
 
 
 
MUHAMMAD AGHA NUR. Correlation Between Rate of Profit and Loss 
Sharing with Total Savings iB at BPRS in Indonesia. Department of Economics 
and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2013. 
 
Level for the profit and loss sharing result to be something that is important to the 
BPRS in Indonesia and it is typical for the Islamic finance industry. One of the 
factors that make people choose Islamic financial products is a profit-sharing 
system offered by Islamic finance industry. The method used is quantitative 
descriptive survey method through correlational approach. The study population 
is Islamic banking statistics of the Bank Indonesia in 2010-2012 as seen by the 
data per month for a total of 36 months. Technique is the technique of random 
sampling proportional (proportional random sampling) of 32 samples. Variable X 
as the independent variable is the level of profit-sharing and variable Y as the 
dependent variable is the total amount of savings iB. Hypothesis testing results 
obtained by the model Ŷ= 638.72 + 19.73 X, while the linearity regression to 
generate Fcount (169.831)< Ftable (249.95) which indicates that the regression 
model is linear. Test the significance of the correlation coefficient was 0.092 and 
the obtained rxy test. KD determination coefficient test result of 0.0085. This 
means the variation of the variable Y is affected by the variable X by 0.85%. It 
can be concluded that there is a positive relationship between the level but not 
significant for the results of the total amount of savings iB the BPRS in Indonesia 
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